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46）同前資料『会報』第６号、38 ～ 39ページ、前掲資料『会報』第７号、38 ～ 39ページ、前掲資料『会
125女子英学塾における教育実践の成果に関する一考察　－津田梅子のねらいと初期卒業生の進路－
報』第９号、36 ～ 38ページ。











126 早稲田教育評論　第 25 巻第１号
